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ABSTRAK
Sistem informasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan strategi
pada suatu perusahaan. Kualitas informasi yang baik akan mampu mendukung kualitas
pengambilan strategi peningkatan kinerja. Pada perusahaan konstruksi, kualitas informasi
akuntansi persediaan merupakan salah satu faktor penting dalam strategi peningkatan
kinerja, sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh kualitas
informasi akuntansi  persediaan terhadap strategi peningkatan kinerja. Data yang
digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data diambil dengan metode kuesioner
pada PT.Breins Veri Group. Data ini melibatkan sejumlah 30 responden yang  merupakan
pekerja pada PT.Breins Veri Group dan kemudian menggunakan analisis Regresi Linear
Sederhana.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas informasi akuntansi
persediaan berpengaruh secara signifikan terhadap strategi peningkatan kinerja. Kualitas
informasi akuntansi yang baik hendaknya terus digunakan dan ditingkatkan agar
diperoleh strategi peningkatan kinerja yang baik.
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